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2. 将 SBSE-VPMB 应用于鸡肉和猪肉基底中 10 种磺胺类化合物的残留测定，
优化包括萃取时间、解吸时间、基底 pH 和离子强度等萃取参数，建立鸡肉和猪
肉样品中 10 种磺胺类化合物的 SBSE-VPMB-LD-HPLC-MS/MS 分析方法，两种
基底的线性范围均在 0.01 μg/kg~10 μg/kg 和 0.05 μg/kg~10 μg/kg 之间，LOD 分
别为 0.0020 μg/kg~0.0146 μg/kg 和 0.0012 μg/kg~0.0061 μg/kg。 
3. 由于 SBSE 在萃取过程中涂层不断与容器壁进行摩擦而影响涂层的使用
寿命，为了解决该问题，本研究设计了一种新型的萃取方式——搅拌饼固相萃取
(SCSE)。以聚(乙烯基咪唑-co-二乙烯基苯)整体材料为例，对 SCSE 支撑体及萃


















液体(polymeric ionic liquid-based monolith，PILM)为 SCSE 的萃取介质。对制备
条件进行优化，并应用多种表征手段对材料进行表征。探讨了 SCSE-PILM 应用
过程中各种条件对 7 种常见无机阴离子的萃取性能影响，并建立了分析无机阴离
子的 SCSE-PILM-LD-IC/CD 方法。该方法对 7 种目标阴离子的线性关系良好，




1,4-丁二醇为致孔剂，―原位‖聚合得到新型整体材料 VBDV 并作为 SCSE 的萃取
介质(SCSE-VBDV)，优化整体材料的制备条件和 SCSE-VBDV 的萃取条件，首
次实现了 SCSE-VBDV 对猪尿和牛奶中 8 种 β-受体激动剂的有效萃取，并建立
了 可 对 猪 尿 和 牛 奶 中 β- 受 体 激 动 剂 进 行 灵 敏 检 测 的
SCSE-VBDV-LD-HPLC-MS/MS 联用体系。所建方法对目标物在两种基底下的线
性范围较宽，牛奶基底目标物线性范围为 0.1 μg/L~100 μg/L，猪尿基底中目标物
的线性范围为 0.5 μg/L~500 μg/L，并呈良好的线性关系(R2>0.97)。牛奶和猪尿基
底中目标物的LOD分别在0.007 μg/L~0.030 μg/L和0.015 μg/L~0.106 μg/L之间。
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